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Milis ( mailing list) adalah group diskusi di internet dimana setiap orang bisa 
berlangganan dan berikutserta didalamnya. Anggota milis dapat membaca surat dari 
orang lain dan kemudian mengirimkan balasannya. Secara sederhana, milis adalah 
sebuah daftar alamat surat elektronik yang mempunyai kesukaan/kepentingan yang 
sama. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini informasi kegitan yang didapat oleh 
wali murid di SD Muahammadiyah 15 surabaya masih kurang salah satunya dalam 
penyelenggaraan diskusi, para Orang Tua wali siswa telah banyak yang mengetahui 
jadwalnya, namun demikian masih banyak juga wali siswa yang belum mengetahui 
khususnya yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi setiap harinya dan ada yang 
tidak hadir dikarenakan jam yang sibuk untuk bekerja, maka penulis mencoba 
membuat suatu Aplikasi Sistem Diskusi Dan Rapat Online Berbasis Portal Milis agar 
Orang tua murid bisa rapat secara online dan bisa diakses sewaktu-waktu. 
 
Sistem Diskusi Dan Rapat Online Berbasis Portal Milis ini menggunakan 
Bahasa Pemrograman yakni PHP dengan database MySQL dan pengcodean berbasis 
AJAX Programming. Bahasa pemrograman php ini membentuk web dinamis. Artinya 
semua sintak yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan pada server. 
 
Dengan adanya aplikasi ini orang tua dan wali murid dapat mengetahui 
informasi atau kegitan yang ada di SD Muahammadiyah 15 surabaya  dengan lebih 
praktis karena dapat diakses melalui web browser yang telah terhubung dengan 
jaringan internet sewaktu- waktu.  
.  
 











1.1  Latar Belakang 
Dewasa ini kebutuhan akan pelayanan jasa komunikasi secara realtime yang 
murah bagi dunia pendidikan semakin meningkat. Demikian halnya SD 
Muhammadiyah 15 Surabaya sebagai salah satu Sekolah Dasar swasta berwawasan 
Islam di surabaya.  Dalam kiprahnya selama ini SD Muhammadiyah 15 Surabaya  
telah banyak membantu mendidik warga sekitarnya dengan landasan pendidikan 
Islam, baik pendidikan regular maupun melalui ekstrakurikuler. 
Masyarakat umum telah banyak mengenal SD Muhammadiyah 15 Surabaya  
sebagai salah satu penyelenggara pendidikan dengan mutu dan kualitas terbaik.  
Untuk itulah SD Muhammadiyah 15 Surabaya sebagai penyelenggara pendidikan 
yang baik, senantiasa melibatkan orang tua dan wali siswa dalam memutuskan 
beberapa kebijakan sekolah yang berkaitan dengan kemajuan belajar siswa yang aktif 
dan interaktif. 
Dalam penyelenggaraan diskusinya, para Orang Tua dan Wali siswa telah 
banyak yang mengetahui jadwalnya, namun demikian masih banyak juga wali siswa 
yang belum mengetahui khususnya yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi 
sehari hari. Meski pihak sekolah sudah berusaha menempelkan jadwal berbagai 
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kajian dan jadwal di madding maupun website sdmlimas.sch.id, namun untuk para 
wali murid yang sibuk tentunya tidak sempat untuk harus rutin berdiskusi di sekolah. 
Walupun demikian, terkadang dalam menginformasikan jadwal diskusi yang ada di 
lingkungan Civitas Akademika SD Muhammadiyah 15 Surabaya, pihak 
penyelenggara harus membuat spanduk dan peralatan pendukung lainnya, yang 
artinya membutuhkan biaya tambahan dalam penyelenggaraannya. 
Untunglah saat ini dunia teknologi informasi semakin berkembang dan maju, 
sehingga dalam penyebaran informasi dapat dilakukan dengan sangat cepat dan luas. 
Salah satu media informasi yang efektif adalah internet. Telah banyak kalangan yang 
memanfaatkan internet sebagai salah satu media informasi yang efektif dan murah 
dalam hal penyebarluasan informasi, baik dibidang pendidikan maupun dibidang 
berita. 
Oleh karenanya, dalam menyebarluaskan informasi di internet, pihak 
penyelenggara SD Muhammadiyah 15 Surabaya  telah membangun sebuah website 
yang interaktif  berbasis portal. Sehingga dalam hal penyebaran informasi, baik 
informasi kegiatan, pendidikan maupun berita aktual seputar kegiatan di SD 
Muhammadiyah 15 Surabaya, telah dilakukan dengan memanfaatkan berbagai 
halaman yang ada di websitenya dengan mudah dan murah. Hal ini diharapkan para 
orang tua dan wali siswa dapat mengetahuinya. Sehingga orang tua dan wali siswa 
yang ingin mencari informasi mengenai SD Muhammadiyah 15 Surabaya dapat 
dengan mudah mendapatkannya, tak terbatas ruang dan waktu, karena website dapat 
diakses kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja. Hal ini tentunya menjadi sebuah 
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prestasi kemajuan yang dapat dibanggakan oleh pihak penyelenggara SD 
Muhammadiyah 15 Surabaya  di mata orang tua dan wali siswa pada khususnya dan 
masyarakat sekitar pada umumnya.  
Namun fasilitas milis yang ada di menu portal dirasakan kurang maksimal 
dalam mewakili dan mewadahi Forum diskusi antara pihak orang tua dan wali siswa 
dengan pihak penyelenggara sekolah. Hal ini dikarenakan menu milis di portal 
website www.sdmlimas.sch.id yang menggunakan joomla, dirasakan kurang 
interaktif dan aman. Sehingga dalam mencermati hal ini Pimpinan Sekolah 
mengeluarkan kebijakan membangun suatu sistem diskusi berbasis online. Namun 
dalam membangun sistem diatas pihak penyelenggara sekolah menghadapi kendala 
yakni belum adanya SDM di lingkungan Sekolah baik para Guru maupun karyawan. 
Maka dari itu, perlu adanya bantuan orang – orang yang berkecimpung di bidang IT 
untuk membangunkan milis (mailing list) tersebut.  
Milis (mailing list) adalah sebuah alamat email yang digunakan oleh 
sekelompok pengguna internet untuk melakukan kegiatan tukar menukar informasi. 
Setiap pesan yang dikirimkan ke alamat sebuah milis, secara otomatis akan 
diteruskan ke alamat email seluruh anggotanya.  
Milis umumnya dimanfaatkan sebagai sarana diskusi atau pertukaran 
informasi diantara para anggotanya. Milis memiliki pola pengelompokan alamat e-
mail, yang artinya apabila suatu surat dikirimkan ke alamat ini, maka secara otomatis 
sistem akan mengirimkannya kepada alamat-alamat yang telah didaftarkan dalam 
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database mesin tersebut, dengan adanya mailing list ini, apabila satu surat ingin 
dikirimkan ke beberapa orang, maka cukup dikirimkan ke mailing list.  
Metode pengiriman e-mail juga dapat diset apakah setiap e-mail yang 
dikirimkan oleh anggota dapat diterima atau cukup diterima sekaligus (digest). 
Pengaturan diskusi melalui mailing list ini dapat diset dalam bentuk moderated atau 
unmoderated tergantung siapa saja yang boleh berkomentar dan ikut berdiskusi. 
Pengaturan diskusi dilakukan oleh seorang moderator. 
Diharapkan dengan adanya penelitian tugas akhir ini, dapat memaksimalkan 
kegiatan diskusi antara pihak penyelenggara sekolah dengan Orang Tua / Wali Siswa, 
sehingga akan mendukung pihak Penyelenggara dalam menentukan kebijakan yang 
tepat dan mufakat dalam meningkatkan kinerja Proses belajar mengajar di Sekolah 
Dasar Muhammadiyah 15 Surabaya. 
 
1.2  Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibuat suatu perumusan masalah, 
yaitu : 
 ”Bagaimana cara membuat suatu sarana diskusi dan rapat yang mampu 
menyajikan informasi kegitan akademik siswa SD Muhammadiyah 15 sesuai dengan 
kebutuhan informasi siswa, wali siswa atau orang tua dan internal Guru secara 
cepat dan efisien, serta mampu memberikan kemudahan akses dan nilai lebih dari 




1.3   Batasan Masalah 
Ruang lingkup permasalahan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini adalah 
pembuatan aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP yang 
dikombinasikan dengan teknologi Ajax dan DBMS MySQL Server untuk membangun 
sebuah portal milis. Guna menjadi ajang diskusi secara Online antara Orang Tua / 
Wali siswa. 
Tugas Akhir ini tidak akan membahas yaitu  
a. Sistem Informasi yang didalamnya terdapat Profile, Guest Book dan lain 
sebagainya karena tidak sampai sekompleks tersebut dan sudah ditangani oleh 
Web Portal Joomla. 
b. Fitur-fitur desktop yang tidak ada hubungannya dengan penyajian layanan  
Mailing List. 
 
1.4   Tujuan 
 Tujuan yang ingin dicapai dari pengerjaan Tugas Akhir ini adalah membuat 
sistem diskusi dan rapat online  berbasis portal milis yang dapat membantu di SD 
Muhammadiyah 15 Surabaya untuk mempermudah menyampaikan informasi dan 
kegiatan yang dilakukan oleh akademik sekolah SD Muhammadiyah 15 Surabaya dan 
mempermudahkan orang tua wali untuk mengikuti forum ini tanpa mengganggu pada 





1.5      Manfaat 
Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah  
a. Memberikan sumbangan pikiran dalam penggunaan sistem komputer, yang 
ditujukan untuk pencarian informasi secara online sehingga mengefisienkan 
waktu dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja dibutuhkan sehingga 
pihak yang membutuhkan informasi tidak mengalami kesulitan untuk 
memperolehnya. 
b. Kehadiran Website milis ini, diharapkan dapat membantu masyarakat 
khususnya orang tua dan wali siswa untuk mendapatkan informasi aktual 
seputar kegiatan-kegiatan di SD Muhammadiyah 15 Surabaya berkaitan anak 
didiknya. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Adapun metode yang dipakai dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 
a. Mengumpulkan data atau informasi 
Data atau informasi yang sehubungan dengan segi-segi tertentu dari pokok 
persoalannya yang perlu dikumpulkan dan melakukan suatu kegiatan yang 
terarah (purposeful), mencari bahan–bahan yang telah ditentukan lebih dahulu 
dalam program research dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk 





b. Studi Literatur 
1) Mempelajari dan memahami tentang konsep pembuatan Sistem Mailing 
List  
2) Mempelajari kemudian mengaplikasikan bahasa pemrograman PHP 
sebagai bahasa pemrograman web. 
3) Mempelajari kemudian mengaplikasikan teknologi Script Ajax sehingga 
Milis yang dibangun semakin dinamis. 
4) Mempelajari kemudian mengaplikasikan Database Management System 
Mysql Server. 
c. Analisa dan Desain Sistem 
Menganalisa semua informasi yang terkait dengan Sistem Mailing List 
berbasis PHP, Ajax dan MySQL, mengidentifikasi masalah dan merumuskan 
solusi secara konseptualnya. Adapun disini Desain menggunakan urutan yakni 
ERD (Entity Relational Diagram), CDM (Conceptual Data Model) dan 
Physical Data Model (PDM). 
d. Implementasi Sistem 
Menganalisa semua informasi yang terkait dengan Sistem Mailing List 
berbasis PHP, Ajax dan MySQL, mengidentifikasi masalah dan merumuskan 






(a). Uji coba sistem 
 Melakukan ujicoba atau testing terhadap sistem yang telah dibuat dan 
menyesuaikan dengan sistem yang telah dirancang sebelumnya dan 
melakukan beberapa skenario uji coba untuk kelayakan pemakaian 
system 
(b). Penulisan Buku Laporan 
 Tahap ini adalah tahap terakhir dalam proses tugas akhir. Proses 
menuliskan laporan mulai dari tahap analisa sampai tahap uji coba 
sistem 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini terdiri 
dari beberapa bab dan sub bab, dimana masing–masing bab mempunyai kaitan satu 
sama lain, yaitu : 
 
BAB I. Pendahuluan 
Dalam BAB I ini menerangkan tentang latar belakang, tujuan, 







BAB II. Landasan Teori 
Semua penjelasan sistem yang nantinya akan dibuat dan juga mengenai 
penjelasan teori yang diinginkan. Lebih dari itu juga akan menjelaskan  teori 
dasar yang diperlukan untuk penulisan skripsi terdapat pada bab ini.  
  BAB III. Analisa Dan Perancangan Sistem 
Dalam bab ini menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 
aplikasi yang akan digunakan dalam Sistem Mailing List berbasis PHP, Ajax 
dan MySQL. 
  BAB IV. Implementasi Sistem 
Dalam bab ini dilakukan implementasi dan pembahasan secara 
menyeluruh dari sistem yang dibuat, dimana didalamnya terdapat gambaran 
obyek penelitian. 
  BAB V. Uji Coba Dan Evaluasi 
Bab ini akan menjelaskan tentang uji boba program yang sudah dibuat. 
Dan evaluasi pada program tersebut agar sesuai dengan yang diinginkan dan 
dibutuhkan. 
BAB VI. Kesimpulan Dan Saran 
Hasil kesimpulan sekaligus merupakan jawaban dan konfirmasi 
terhadap masalah dan tujuan penelitian, dan saran dirumuskan berdasarkan 
konfirmasi rumusan kesimpulan. 
